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Osthouse – Domaine du Wsserburg,
Kleinfeld
Opération préventive de diagnostic (2017)
Géraldine Alberti
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la construction d’un lotissement d’habitations au lieu-dit Kleinfeld, à
la sortie sud-est de la commune d’Osthouse, un diagnostic archéologique a été prescrit
sur une surface de 1,4 ha. Ce diagnostic avait pour but de confirmer l’extension des
vestiges  archéologiques  fouillés  sur  une  superficie  de  près  de  1 ha  sur  la  parcelle
limitrophe en 2012 sous la direction de B. Perrin (ANTEA).
2 Ce site  présentait  plusieurs  occupations  dont  les  plus  importantes  concernaient  les
périodes du Néolithique ancien et du haut Moyen Âge.
3 L’essentiel des structures appartenait à un village du Rubané occupé au Rubané ancien
et récent, et dont l’étude a été grandement compliquée par la mauvaise conservation
des vestiges.
4 Quelques  fosses  attestent  d’une  occupation  restreinte  au  Bronze  final.  Et  il  faut
attendre le début du haut Moyen Âge pour que le site soit à nouveau occupé.
5 L’objectif de ce diagnostic a permis de déterminer l’extension et la persistance de ces
occupations sur le terrain voisin et de les circonscrire en prenant en compte la bonne
connaissance du secteur et  le  mauvais  état  de conservation du site.  Ces  différentes
raisons ont conduit à la fouille de quelques structures seulement et à limiter les
ouvertures complémentaires afin de préserver les vestiges dans la mesure du possible.
6 L’opération  a  donc  permis  de  confirmer  l’occupation  de  la  zone  diagnostiquée  au
Néolithique rubané par la présence de bâtiments et de constater l’absence de vestiges
attribuables  à  la  période  médiévale.  La  mise  au  jour,  à  l’extrémité  méridionale  du
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terrain  sondé,  de  la  limite de  la  plaine  alluviale  de  l’Ill  où  les  vestiges  sont  moins
présents, nous renseigne sur l’extension maximale du site vers le sud.
 
Fig. 1 – Plan phasé du diagnostic
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